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Para los países productores de petróleo la exploración, explotación 
y exportación de este mineral es fundamental tanto para la 
generación de fuentes de empleo directas e indirectas, el desarrollo 
de otros sectores complementarios, como para el financiamiento 
de parte de sus presupuestos estatales. 
Unas naciones mantienen mayor y otras menor dependencia de 
su precio en los mercados y la implicación que podría causar 
cotizaciones altas o bajas en sus economías. En el caso ecuatoriano, 
si bien en los últimos años se ha logrado una considerable 
independencia de las exportaciones de crudo respecto al peso 
en el Presupuesto General del Estado PGE, empero aún tiene un 
impacto en el ingreso público, en las balanza de pagos y dentro 
de esta en la comercial, en la inversión pública en proyectos de 
desarrollo y hasta en las tasas de crecimiento de la economía a 
través del Producto Interno Bruto PIB.
Según el Banco Central del Ecuador (BCE, marzo 2015) al recibir 
menos ingresos por concepto de la venta de petróleo más barato 
que entre enero y marzo de 2015 se exporto más crudo (4,77 
millones de toneladas métricas) que en el mismo periodo del año 
pasado (4,46 millones de toneladas métricas), sin embargo la 
caída drástica de su precio que paso de 96,5 dólares por barril 
en marzo 2014 a 42,80 usd por barril en marzo 2015, no permitió 
que aumenten los ingresos por este rubro al país, reduciendo los 
ingresos presupuestarios e impidiendo revertir el saldo deficitario 
en la balanza comercial petrolera de - 899,3 millones de usd. 
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Por otro lado nuestra economía se encuentra dolarizada desde 
enero de 2000, camisa de fuerza que obliga a buscar escenarios 
de liquidez suficiente en dólares para evitar falta del billete verde 
que podría causar una contracción en la producción y consumo, 
mas aun sin un emisor de dólares propio, en este contexto para 
garantizar la suficiencia de dólares, promover las exportaciones, la 
inversión extranjera y la inversión en emprendimientos personales 
y familiares de las remesas que reciben en Ecuador de sus 
familiares que envían desde el exterior, pueden ser fundamentales, 
por otro lado también se debe evitar la excesiva salida de divisas 
vía importación a ultranza, todo esto puede otorgar una masa 
monetaria en dólares suficientes. 
En definitiva las medidas contra cíclicas pueden aportar a 
fortalecer un crecimiento sostenible y adecuado de la economía, 
del pleno empleo, del desarrollo sectorial, de la continuidad de 
la dolarización y por supuesto de los cambios en las matrices 
energéticas y productivas, todo en conjunto nos llevaran a estos 
escenarios.
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